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Uudisrakennusten kokonaiskerrosala 39 966 m2













JULK IS IVU POHJOISEEN







 puhtaaksi muurattu, harmaa saumauslaasti
2  pelti, konesaumattu, antrasiitti
3  lasi, kirkas
4 lasi, hiekkapuhallettu
5  teräs, maalattu, antrasiitti








JULK IS IVU KOILL ISEEN
JULK IS IVU LOUNAASEEN JULK IS IVU KAAKKOON
JULK IS IVU LUOTEESEEN
ASUINKERROKSEN POHJAP I IRUSTUS 2 . KERROS
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PINNAKAIDE h = 1100mm
Pinnan ø 30 mm
Pinnojen väli 80 mm
F4
1 390 x 3 050
ar. 0
F4































































Siperianleh u 28x120 mm,
10 mm välein, luonnon kyllästämä



















PARVEKKE IDEN POHJAP I IRUSTUKSET  A-A




























kuumasinki , maala ,
antrasii

















Karkaistu turvalasi 10 mm
Verhokisko,
anodisoitu alumiini, musta
Koolaus 22x100 mm k400




teräs, kuumasinki , maala , antrasii
pinnan ø 30 mm, pinnojen väli 80 mm,
mekaaninen mu i n i n k e e
Parvekelaa a -teräskiinnikkeillä,
k1540, kiinnike kohdistetaan yllä olevan pinnan kohdalle
Siperianleh u 28x120 mm,
luonnon kyllästämä
La n a , 66x5 mm,
kuumasinki , maala , antrasii
jako kohdistetaan parvekelasitusjaon kohdalle
Koolaus 50x50 mm k400,
kiila
Teräsrunko 8 mm, hitsa t a
Pel , maala , antrasii
Korokepala, vanerilevy 8 mm
Teräslevy 12 mm, kuumasinki , maala , antrasii
L-teräsrunko, kiinnitetään parvekelaa a
Koolaus 22x100 mm k400







kuumasinki , maala ,
antrasii













Reunalista, teräs, 130x10 mm,
kuumasinki , maala ,
antrasii










Lasikaide h=1000mm la a s ,
karkaistu, laminoitu turvalasi 10mm,
pistekiinnitys seinään,
esim. Roca pistekiinnikkeillä,
kiinnitys valmistajan ohjeiden mukaises





Reunalista, teräs, 130x10 mm,
kuumasinki , maala , antrasii
Korokepala, vaneri 6 mm
Lasikaide h=1000mm la a s ,
karkaistu, laminoitu turvalasi 10mm,
pistekiinnitys seinään,
esim. Roca pistekiinnikkeillä,
kiinnitys valmistajan ohjeiden mukaises
DET 1B Verhokisko
AVATTAVA IKKUNA LE IKKAUS J-J PARVEKKEEN OV I B-B
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DET 1B
Reunalista, teräs, 130x10 mm,
kuumasinki , maala ,
antrasii









Reunalista, teräs, 130x10 mm,
kuumasinki , maala , antrasii
Korokepala, vaneri 6 mm
Lasikaide h=1000mm la a s ,
karkaistu, laminoitu turvalasi 10mm,
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esim. Roca pistekiinnikkeillä,








Betonilaa a a ,
Aco N o r d i c, Aco Vario kurama ,
400x500x20 mm ja 1000x500x20  mm
Betonilaa a a ,
esim. RovaMa L 21mm
Teräslista, 10x252 mm,
















Betonilaa a a ,






kuumasinki , maala ,
antrasii






Betonilaa a a ,







Siperianleh u 28x120 mm,




DET 1ATeräslista, 130x10 mm,
kuumasinki , maala , antrasii
Korokepala, vaneri 6 mm
Pellitys, antrasii
Teräslista, 175x10 mm,
kuumasinki , maala , antrasii
Teräslista, 90x10 mm,
kuumasinki , maala , antrasii
Verhokisko
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antrasii











Reunalista, teräs, 130x10 mm,
kuumasinki , maala , antrasii
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Kan , sinki , antrasii















Siperian leh u 28x120 mm,














Leikkaus B-B päätyräystäs 1:10
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Siperian leh u 28x120 mm,














Leikkaus B-B päätyräystäs 1:10
Leikkaus A-A sivuräystäs 1:10

